regényes daljáték 3 felvonásban - írta Orbán - zenéjét szerzette Stojanovits Jenő by unknown
s z í n h á z .
i
Szelv< n\ bérlet: 2. Folyó szám: 2.
Nyíregyháza, pénteken 1909. évi május hó 14-én:
ijdonság! Itt először! Újdonság!
Regényes daljáték 3 felvonásban. I r ta : Orbán. Zenéjét zerzette : Stojanoviís Jenő.
I felvonás: Az alkmaari Incsn. II. felv. Az álom király. III. felv. Miska gróf.
Az előadásért felelős Zilahy Gyula. S z e m é l y  ©le
Zilahyné S. Vilma. 
Magda Eszti.
Kis biró í  -
B akter S  —




A királyné (Yvette) í —  —  — —  -
Úri hölgy (  —  — — —  -
Herczegnő ) — —  —  —  — —
II. hölgy | —  —  — — — — -
Don Bombadilasz varázsló j — — —  — Kemény Lajos.
Nielson, főkom ornyik ( — —  —  —
Bumsvig O’af, po lgárm ester — —  —  — Torm a Zsiga.
Heemskerk Serafius, tu lipánterm elő  — — Bombái Gusztáv.
Évike, leánya — — Gyöngyi Jolán.
Miska fia. esi pkeverő — — — — Rózsa Lili.
Hansen, polgár — —  — — N ádor Zsiga.











n i  ' P ího lv  10 korona Támiásszék 2 korona 40 fillér. Körszók 2 korona. Erkély I. sor 2 korona, többi sor 1 korona 20 fillér.
ö e ly á r a K ! E rkély  állóhely 80 fillér. H-od em eleti zártszék 60 fillér. Tanuló és katona-jegy az állóhelyre 60 fi lér. Karzat 40 fillér.
m ű s o r : V asárnap este : I D o l l A x - k i r é - l ^ ó .  O perette. Újdonság.
az; ©lőad-áLSolc alatt mindig ^áltliatólc
Jegyek előre válthatók reggel 9-től 12-ig, d. u. 3-tól 5-ig és este a színház pénztárnál. 
Bérietszüiiet. Holnap, szombaton május hó 15-én: Folyó szám: 3.
tT jd.oxxsáL g! I tt először! TTjcLonsáig!
D ollárfeirálynő.
Nagy operette  3 felvonásban.
Ébreezen sz. k ir. város könyvnyom da vállalata.
Debreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
ZILAHY,
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1909
